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　今年度の第 18回古文書修復実習は、2015年 3月 1日（日）・ 2日（月）の日程で行われた。北
は北海道、南は広島県など全国から 23名の方が受講された。近年の傾向としては、日常的に古文
書の整理業務に携われている資料館、博物館、文書館など資料保存機関からの参加者が多い。その
参加者の意見や感想をいくつか紹介しておこう。
・外部ヘ発注している資料がどのように修復されているのかを知ることができ、今後取り扱いや、
どの資料を修復に出すか、考えるうえで大切な情報をいただきました。
・できればひき続き、中級編、上級編などもあれば参加したいです。
・従来、私自身は必要があって漢籍の修理等を自己流で行ってきたが、今回の古文書修復講座に
よって、その具体的方法を学ぶことができ有益であった。
・何より、同じ仕事をする様々な方々と出会うことができたのは、得がたい「宝」となり、今後
の仕事・研究の大きな糧になるものです。
・ものすごく具体的に実務者として疑問に思う点や作業の意味などを教えていただき大変に価値
ある研修でした。先生方の情熱や誠実さも伝わってきて、院生さん方のサポートも素晴らしく、
多くを学ばせていただきました。
